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I. INTRODUCCIÓN 
Desde la década de los 70 se comenzó a emplear el concepto 
Just in Time (Justo a tiempo) en los pedidos en donde se entregaría la 
cantidad, en el momento y tiempo exacto, logrando un control preciso en 
la cantidad de materiales que fuera necesario, optimizando tiempo y 
recursos. En los años 80 se modificaron las preferencias en la cadena de 
suministros dando un mayor enfoque a los proveedores, distribuidores y 
servicio al cliente. Con la masificación del uso computacional en los 90 
las empresas obtienen beneficios y reducen sus gastos implementando 
tecnologías en los procesos logísticos, además de hacer outsourcing de 
servicios con otras empresas. 
La logística dejó de ser un área de segunda prioridad, y se 
instaló como una herramienta, coordinación y estrategia dentro de las 
operaciones de toda organización. El área logística está integrada con las 
otras partes que componen la empresa (marketing, contabilidad, 
tesorería, entre otras). Ya que cada organización necesita una relación 
estable y manejable entre todas sus partes, logrando sinergia en cada 
proceso para así poder lograr los objetivos de la empresa asegurando la 
venta, como también la post venta con los clientes creando una diferencia 
y posicionamiento dentro del mercado. 
Hoy en día, cada empresa puede competir solamente brindando 
una excelente calidad de productos y servicios, principalmente en la 
entrega a tiempo donde la variable de confiabilidad se mide con un KPI 
(On Time Delivery). Una parte relevante en estas actividades es la de 
almacenaje, la que se encarga de acumular, los productos e insumos 
entre empresas, el cual es uno de los costos más relevantes y es parte 
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importante de los costos de los materiales, donde afecta al consumidor 
final. 
Este trabajo propone el estudio y análisis de un sistema de 
picking y códigos de barra, en donde se busca una lectura rápida de 
códigos de materiales, manteniendo inventarios rigurosos:  reduciendo 
errores y fallas desde el momento que ingresan los productos hasta que 
son despachados hacia sus diferentes destinos. Se realizarán 
diagnósticos en el proceso logístico donde se podrá conocer su 
funcionamiento y elementos del proceso (inventarios, packing, despacho, 
etc.), proponiendo mejoras entre costos y beneficios tanto para la 
empresa, como también para los clientes. 
I.1 Importancia de resolver el problema de la empresa y su 
administración de inventarios. 
En un mundo competitivo en el cual se busca el mínimo margen 
de error, la empresa busca destacar continuamente oportunidades donde 
los haga más innovadores dentro del mercado, persiguiendo 
constantemente su misión y visión corporativa. Dado esta situación la 
logística interna se ve como un área donde se puede generar beneficios 
manteniendo un control en el almacenamiento (ya sea en cantidad, 
calidad y ubicación) incentivando a una comunicación entre las diferentes 
áreas de la empresa donde sea clara y directa en lo que se tiene 
físicamente en la empresa. Lo que se espera mantener a un futuro, 
calculando sus diferentes costos e identificando la utilidad de un sistema 
de picking integrado dentro del proceso logístico, maximizando las 
operaciones y buscando un incremento en las utilidades. 
Contar con trabajadores que conocen y pueden aplicar técnicas 
adecuadas y/o seguras del manejo de materiales y productos, 
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manteniendo una correcta operación, almacenamiento, y mínimo de 
daños en cada material, hace que la empresa logre tener una ventaja 
sustancial en comparación a sus competencias en el mercado donde se 
sitúa.  
I.2 Breve discusión bibliográfica. 
Para el análisis de este trabajo se destacan citas que afirman 
las ideas que presenta este estudio. La literatura ya existente para 
nuestra área afirma lo importante de tener una buena administración de 
inventarios, implementando tecnologías y una organización adecuada 
para una cadena de suministros eficiente. 
Como dice Chopra “La información es crucial para el desempeño 
de la cadena de suministro porque constituye la base sobre la cual los 
gerentes toman decisiones. La tecnología de la información consta de 
herramientas que se emplean para conocer la información, analizarla y 
ejecutar acciones basadas en ésta para mejorar el desempeño de la 
cadena de suministro”1 Se puede ver que implementar tecnologías que 
ayuden a informar sobre los movimientos de entrada y salida de 
productos e instantáneamente se codifique para la toma de decisiones. 
Según Chase “Un aspecto importante al diseñar una cadena de 
suministro eficiente para bienes fabricados es determinar la forma en que 
esos artículos se mueven de la planta del fabricante al cliente”2 Se 
determina que al mejorar la organización en que se mueven los productos 
dentro de la empresa diseñando un sistema de picking que se adecúe y 
mejore el sistema existente ya en la empresa. 
                                       
1 Chopra, Sunil y Meindl, Peter. Administración de la cadena de suministro. Estrategia, 
planeación y operación. Pearson Educación. Tercera edición, México, 2008.  
2 Chase, Richard. Aquilano Nicholas. Administración de Operaciones, Producción y 
Cadena de Suministros. M. Graw Hill; Duodécima edición, 2009. 
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Lo que dice Mora “La logística se convierte en una ventaja 
competitiva para las empresas, pues de su desarrollo surgen las inmensas 
oportunidades de rentabilidad (optimización de niveles de inventario), de 
eficiencia (optimización de la red de distribución) y de diferenciación ante 
el cliente (entregas completas y a tiempo)”3 Afirma que al mejorar el 
sistema de flujos que existe en la empresa se generan múltiples beneficios 
en diferentes partes de la cadena como inventarios, despacho, entregas a 
tiempo, entre otros.  
Como confirma Jacobs “El manejo de la cadena de suministro es 
un tema importante en los negocios actuales. La idea consiste aplicar un 
enfoque de sistemas total para manejar todo el flujo de información, 
materiales y servicios de los proveedores de materia prima a través de 
fábricas y bodegas al usuario final”4 Es necesario mantener un control 
sobre los sistemas que influyen en la generación de los productos y 
servicios, para así mejorar la eficiencia de la cadena de suministros. 
Como especifica D’Angelo “El picking o preparación de los pedidos 
puede consumir hasta dos tercios del costo operativo y del tiempo de los 
recursos; por lo que no resulta raro que, cuando se busque mejorar la 
productividad del centro de distribución, se empiece por ahí”5 Se observa 
que al mejorar y desarrollar un sistema de picking en la empresa, se 
minimizan gran cantidad de costos que hay en las operaciones y 
maximización del tiempo de los recursos. 
De modo de ejemplo se han tomado estas citas que expresan las 
ideas centrales de este estudio, buscando el respaldo bibliográfico que 
afirman autores importantes que destacan en la logística. 
                                       
3 Mora García, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Ecoe Ediciones. Cuarta edición, 
Bogotá, 2014 
4 Jacobs, Robert. Aquilano Nicholas. Administración de Operaciones, Producción y 
Cadena de Suministros. M. Graw Hill; Duodécima edición, 2009. 
5 Francisco D’Angelo. Revista énfasis logística. 2013. 
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I.3 Contribución del trabajo 
El presente estudio ayudará a mantener un almacenamiento de 
productos de manera controlada y estructurada, logrando generar 
beneficios, disminuir o reducir costos, analizando en detalle las 
actividades logísticas internas de la organización. 
Al mantener un correcto flujo de materiales conservará la 
seguridad, evitará accidentes, obsolescencias de productos, además 
beneficiará el ambiente laboral, más sano y confortable, aumentando la 
calidad de cada producto, además generar aumentos en las utilidades de 
la empresa y eficiencia en los procesos. 
I.4 Objetivo general 
Analizar y desarrollar sistema de control en el área de 
almacenamiento implementando sistemas de identificación de materiales, 
con códigos de barra en donde se pueda identificar y pickear el producto 
para mejorar el proceso operativo. 
I.4.1 Objetivo especifico 
- Diagnosticar una oportunidad de mejora competitiva respectos a 
otras empresas dentro del mercado. 
- Describir proceso de separación de pedidos y selección, 
desarrollados en la empresa. 
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- Agrupar los pedidos y productos que llegan al almacén, mediante 
tecnologías de pistolas de conexión inalámbrica con códigos de 
barra. 
- Emplear metodología requerida para la implementación de 
conexión inalámbrica en un sistema nuevo de picking en la 
empresa. 
- Analizar los resultados y cómo éste puede impactar en los costos 
de la empresa. 
- Evaluar las ventajas y desventajas al momento de implementar los 
sistemas propuestos. 
I.5. Organización y presentación de este trabajo 
Entrevista preparatoria: Principalmente se hará un estudio en 
conjunto con las personas a cargo de cada operación dentro de la empresa 
para conocer el funcionamiento en detalle de cada proceso que se efectúa 
diariamente en la empresa, para así desarrollar hipótesis y responder a lo 
largo de este estudio. 
Estudio de factores endógenos (causas internas): Se centrará en 
identificar los factores que dificultan las operaciones que se realizarán, 
buscando mejoras o modificaciones para su correcto funcionamiento. 
Visita a las áreas de estudio: Proceso que busca conocer cada 
proceso y trabajo que se lleva a cabo en la organización, evaluando su 
estructura, convivencia dentro de sus empleados, organización, entre 
otras, para lograr tomar decisiones pertinentes y actuar de manera 
oportuna. 
Datos: Recolectar la mayor cantidad de datos, donde se procederá 
a conocer matemáticamente y conceptualmente, procesos que se 
desarrollan dentro de la organización. 
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Validación e interpretación: Principalmente se ratificará la 
información obtenida como también los datos para así otorgar un 
resumen y separar lo principal con lo segundario. 
Análisis: Verificación de posibles resultados, para luego dar 
respuesta de los estudios realizados anteriormente. 
Conclusiones: Evaluar resultados obtenidos en el estudio para 
determinar el último paso a seguir, con sus respectivos respaldos y 
verificaciones. 
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II. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
El estudio de este proyecto viene dado por la creciente necesidad de 
implementar tecnologías de la información para la toma de inventarios en 
la cadena de suministros de la empresa, la gestión de almacenaje y su 
distribución haciendo uso de herramientas tecnológicas con mayor 
efectividad. 
II. 1 Descripción de la organización  
Kychenthal y es una mediana empresa industrial, líder a nivel 
nacional, en proveer obsequios publicitarios de merchandising para 
medianas y grandes empresas en todo Chile con una trayectoria en el 
mercado de más de 60 años. Localizada en Santiago de Chile, Providencia, 
Santa Isabel 0177, tal como se muestra a continuación: 
 
Figura N°II.1: Mapa ubicación Kychenthal. 
 
Fuente: Google maps 
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La empresa diseña, desarrolla y produce, regalos empresariales 
además de artículos promocionales con impresión serigráfica, 
tampografíca y grabado. Posee cuatro áreas de negocios: Regalos 
Corporativos, Zona de retail, Venta a distribuidores y servicios 
personalizados. Además, la empresa cuenta con una sola área de 
almacenamiento y distribución de productos terminados. 
El total de personas que trabajan en la empresa son 15 del área 
comercial, 12 en producción, 11 en administración y 3 en el área de 
almacén de materiales, además 7 talleres externos que proveen de 
artículos terminados. 
La distribución del personal corresponde a un 27% administrativos, 
40% producción y 33% ventas. Durante los últimos años, se ha hecho 
énfasis en la profesionalización de las diferentes áreas con una visión de 
generar una excelencia en su accionar que permita apostar a la 
diferenciación en el mercado. De esta manera se tiene que el 41% del 
personal son profesionales, de estos el 41% del área administrativa son 
profesionales, el 65% del personal de ventas son profesionales y sólo el 
28% de producción son profesionales. 
La empresa tiene un plan estratégico orientada al mejoramiento 
continuo de las operaciones de diseño y logística, para la satisfacción 
continua de sus clientes. En este contexto, se identifica la oportunidad de 
mejorar la gestión logística de administración de inventarios de productos 
terminados y recolección de materiales para la distribución de ventas. 
Misión: La misión de Kychenthal hace referencia a: Contribuir a sus 
clientes con soluciones y productos que permitan promover exitosamente 
su imagen o programa comunicacional. 
Visión: La visión se define como: Mantener el liderazgo y excelencia en la 
industria del regalo corporativo, empresarial, promocional y 
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merchandising, construyendo relaciones de mutuo beneficio, 
permanentes en el tiempo, con la industria en general y nuestros clientes 
en particular, trabajando para contribuir un mundo más limpio. 
Valores: Kychenthal cuenta con uno de los mejores equipos humanos, 
para regular la actividad y la relación con el exterior, disponiendo de un 
código de conducta del cual se sienten orgullosos: excelencia, confianza, 
responsabilidad, flexibilidad, honestidad, innovación, liderazgo, visión de 
futuro. Bajo la conducción de un directorio y gerente general tal como se 
observa en el siguiente organigrama. 
Figura N°II.2: Organigrama Kychenthal. 
 
Fuente: Kychenthal 
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Los procesos de comunicación de la empresa están orientados a 
cumplir con los objetivos de la organización y a la promoción de la toma 
de conciencia de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Los 
medios de comunicación utilizados por Kychenthal son: 
• Correo Electrónico 
• Cartas 
• Diario Mural 
• Reunión gerencial de análisis de resultados  
• Proceso de evaluación del desempeño 
• Red computacional 
• Reuniones 
Los más variados tipos de productos pueden ser considerados como 
regalo, lo que genera un amplio mercado y una gran competencia donde 
entran artículos como vinos, ropa, relojes, agendas, cerámica, cuero, 
madera, artículos de oficina etc. La empresa se ha centrado en algunos 
artículos que forman la tradición orientados a satisfacer las necesidades 
de: obsequios empresariales, pasatiempos, regalos promocionales, 
instrumentos de escritura, tempo libre, regalos ejecutivos, básicos de 
oficina, estaciones de meteorología, relojes, electrónica, marroquinería, 
llaveros, herramientas y navajas, seminarios y congresos, trofeos y 
testimoniales. 
II. 2 Descripción de la unidad bajo estudio 
La dirección ha establecido que los objetivos de calidad sean 
medibles y coherentes con la política de calidad asegurando y 
manteniendo el control de los cambios y seguimiento de la 
implementación de estos objetivos. Mediante el siguiente mapa de 
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procesos se observa como interactúan los distintos procesos: sistema de 
gestión de calidad, operativos y de apoyo: 
Figura N°II.3: Mapa de proceso Kychenthal. 
 
Fuente: Kychenthal 
 
MAPA DE PROCESO DE KYCHENTHAL 
 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD 5.4 
REVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 5.6 
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Y PREVENTIVAS  
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La operación de la empresa consiste en satisfacer las necesidades 
de los clientes, aportar ideas y por, sobre todo, asesorarlo en la toma de 
decisiones, para satisfacer realmente el objetivo del requerimiento, que es 
más trascendente que el artículo propiamente tal. 
Para este objetivo cuenta con una plataforma de vendedores, con 
un perfil y una formación basada en temas relacionados con el área 
publicitaria y de marketing. Su orientación es colaborar a satisfacer al 
cliente, con un producto, que sea capaz de transmitir el mensaje que se 
quiere traspasar al usuario. Esta elección debe estar basada en el 
presupuesto del cliente, el perfil del usuario del producto y la fecha 
requerida. Estos puntos son de mucha importancia, dado que la mayoría 
de los clientes buscan una solución, que por lo general se usarán en 
eventos con fechas determinadas y difíciles de reprogramar. De esta 
manera se aterriza la idea o el concepto en un artículo que represente 
fielmente el mensaje, dentro de un tiempo factible de fabricar. 
Para satisfacer estas necesidades está el departamento de 
importación y producción que realiza los procesos de abastecimiento, 
fabricación, impresión y despacho de los productos demandados. 
Una vez escogido el artículo, por el cliente, se solicita el mensaje a 
transmitir al usuario, con esto se genera aquello que lo hace distinto de 
cualquier identificándolo con el cliente. Para plasmar esta leyenda o 
imagen corporativa en el producto, se dispone de distintas técnicas de 
impresión que se clasifican según se realice interna o externamente. Los 
procesos de impresión interna son: serigrafía, tampografía, hot-stamping, 
alta frecuencia, grabado láser y grabado digital. Externamente se imprime 
en: offset y bordado. 
Una vez realizadas estas operaciones y verificado que corresponde 
a la calidad especificada tanto del articulo como de la impresión, se 
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obtiene el concepto requerido por el cliente y es despachado a sus 
bodegas. 
 En la actualidad cuenta con una sola área de almacenamiento de 
100 metros cuadrados y dentro de ella, un área específica donde se 
planifican y ejecuta diariamente la distribución de productos terminados. 
Para el control de materiales, la empresa utiliza un sistema de 
información administrativo propio tipo ERP. Las operaciones de 
almacenamiento de productos terminados se concentran en sus 
instalaciones en la comuna de Providencia en Santiago de Chile. 
II. 3 Descripción de problemas y oportunidades de mejora 
El problema que abarca este trabajo, tiene relación con el 
mejoramiento del sistema de control de inventario y administración de 
materiales, para el proceso de gestión de almacenes y planificación de 
distribución de despachos.  
Se ha identificado la oportunidad de implementar un sistema de 
identificación y control de materiales, utilizando herramientas de lectura 
de códigos de barra, que permite reducir el tiempo de administración e 
identificación de materiales, en la misma medida que se eliminan fallas 
por problemas de identificación de productos mal rotulados tanto para la 
administración de los productos dentro del propio almacén, como al 
momento de la planificación de despachos. 
Actualmente, el proceso de control de materiales y toma de 
inventario se hace de forma manual. El proceso manual es 
comparativamente más lento que el uso de sistemas de lectura de códigos 
de barra y está propenso a errores de conteo o interpretación de datos. 
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Lo mismo para la planificación de distribución de materiales. 
Actualmente se generan de forma manual, las consolidaciones de carga 
de materiales para despacho.  
Por último, al momento de llegada de los productos hacia sus 
diferentes clientes o destinos, queda la incertidumbre si es que el 
producto fue entregado, rechazado o simplemente algunos clientes no se 
encontraban en las horas de entrega, es por esto que surge la oportunidad 
de implementar un sistema de códigos de barra para controlar lo que si 
fue entregado satisfactoriamente y lo que viene de vuelta hacia el centro 
de distribución.  
Se espera poder presentar una alternativa tecnológicamente mejor, 
más precisa, que permita hacer el trabajo en menos tiempo y con una 
reducción de error igual a cero. 
 
II. 4 Limitaciones y alcances del proyecto  
Este trabajo pretende analizar la situación actual de las operaciones 
dentro de la empresa, el impacto que genera la logística, donde se logran 
identificar las siguientes limitaciones y alcances del estudio: 
• El proyecto es aplicable al área de operaciones logísticas de 
planificación y control de la empresa. 
• Registro y control de ingreso además salida de los materiales al 
almacén y clientes respectivamente. 
• Oportunidad de recomendaciones pertinentes que contribuyan a 
mejorar la gestión de almacenamiento. 
• Mediante la extracción de información con análisis cuantitativo y 
cualitativo se identifican elementos críticos de la operación. 
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• Cambios propuestos están sometidos a la aprobación de la 
empresa. 
II.5 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
Este proyecto aplica la normativa estándar de códigos de barra 
desarrollado específicamente para la lectura en el POS (punto de venta), 
debido a la flexibilidad que ofrece en la captura de información, el cual 
este patrón ayuda a identificar artículos comerciales a través del uso de 
la estructura de código numérico que se muestra debajo de las barras. 
La norma ISO 9001:2008 se basa en el cumplimiento de un sistema 
de gestión de calidad centrado en los elementos de administración y 
optimización con los que cuenta una empresa. Se promueve un enfoque 
basado en procesos que busca aumentar de forma constante la 
satisfacción del cliente; sirviendo como referencia permanente en la 
implementación y mantención de este sistema sobre la base de la misión 
corporativa, visión y valores de Kychenthal, se aplica a todas las 
actividades relacionadas con la calidad, en el que se identifican: 
 
• Sistema de Gestión de la Calidad 
• Responsabilidad de la dirección 
• Gestión de los recursos 
• Realización del Producto 
• Medición, análisis y mejora 
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III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
Para identificar problemas y oportunidades de mejora es necesario 
saber que “el primer impulso de muchos es tratar de encontrar una 
solución a través de nueva tecnología; sin embargo, las mejoras de los 
procedimientos suelen ser más rápidas, económicas y mucho más 
efectivas que una gran inversión tecnológica”6 Pensando en eso se 
analizaran y estudiaran los diferentes procesos de la empresa con 
herramientas de ingeniería existentes. 
Los proyectos de mejora son fundamentales para la toma de 
decisiones a situaciones que afecten a procesos y operaciones realizadas 
en toda empresa. Dentro del marco de mejora se identifican algunas 
herramientas recopiladas a lo largo de la investigación bibliográfica en 
torno al rediseño de procesos, las cuales están alineadas con los objetivos 
a desarrollar y sabiendo hacia donde está orientada la propuesta de 
mejora. 
Para el caso de la empresa Kychenthal y su mejoramiento de 
procesos, se plantea un procedimiento que tiene referencias, 
metodologías y/o etapas propuestas por considerar la utilización de 
técnicas y herramientas como:  
• Diagrama de Ishikawa 
• Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) 
• Análisis basado en las 5 fuerzas de Michael Porter 
• Identificación de procesos mediante flujogramas 
                                       
6 Francisco D’Angelo. Revista énfasis logística. 2013. 
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• Análisis de la Cadena de valor 
III.1 Identificación cuantitativa de problemas  
Hoy en día el cliente es parte integral de la cadena de suministros, 
la idea es satisfacer las necesidades en el proceso generando una 
ganancia al presente como en el futuro, fidelizando y comprometiéndose 
en cumplir con cada expectativa y solicitudes que se requieren. 
La empresa Kychenthal a través de cada producto y servicio 
ofrecido, con elementos novedosos y clásicos de vanguardia, crea valor 
agregado y proporciona un enfoque principal en generar una rebaja en los 
recursos utilizados actualmente en la empresa y en la disminución de 
fallas sobre productos inadecuados, obsoletos, no entregas al cliente final, 
trazabilidad, entre otros. 
III.1.1 Análisis del Proceso áreas de almacenamiento, producción y 
despacho 
Al realizar el análisis en los procesos de las áreas de 
almacenamiento, producción y despacho se observa que existen puntos 
que afectan directamente en los costos de la empresa, el cual uno de ellos 
es la parte de despacho, manipulación de productos y trazabilidad, ya que 
al no tener un sistema de picking con códigos de barra, retrasa 
completamente la operación, hay productos que no se sabe dónde están 
y desorden en pedidos que no fueron entregados satisfactoriamente por 
los peonetas, porque no se tiene un manejo en donde almacenar ni 
tampoco áreas específicas donde se puedan ubicar para que 
próximamente sean despachados, generando costos de inventarios 
elevados difíciles de solventar.  
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Al producirse entregas no completas por errores de productos o 
ventanas horarias, ocasionan reclamos y/o desconformidad del cliente 
generando pérdida de valor agregado, desconfiabilidad y no cumplimiento 
de la visión y misión que Kychenthal expone a sus clientes. 
Se realizó el modelamiento del proceso de pedidos desde que es 
solicitado por el cliente hasta que son despachados hacia sus destinos en 
un flujograma que representa de forma estructurada la secuencia de 
todos los pasos que constituyen el proceso, aportando una visión al 
detalle de cada una de las acciones que los forman, como se observa en 
la figura N°III.4: 
Figura N°III.4: Flujograma de proceso de pedidos Kychenthal. 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se muestra y describe el procedimiento para cada 
una de las partes del proceso de pedidos, haciendo un estudio donde se 
puedan incluir mejoras en las operaciones implementando tecnologías 
1.- Venta 
2.- Envio de 
correo con orden 
de compra 
3.- Generacion 
física orden de 
compra
4.- Recepción orden de 
compra en 
administración de ventas
8.- Despacho
6.- Preparación del 
pedido
5.- Ingreso de datos 
al sistema
¿Crédito Disponible?
No
Sí
¿Selección del Material?
No
Sí
7.- Produccion
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como también procesos buscando maximizar la utilidad en una futura 
implementación como se muestra en la tabla N°I-1: 
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Tabla N°I-1: Tareas y actividades dentro del proceso de pedidos 
Proceso Proceso de pedidos 
N° Procedimiento Actividades 
1. Venta Personal especializado en el área 
de marketing producen una 
venta con un cliente. 
2. Envió de correo con 
orden de compra 
Envió de pedidos hechos por los 
clientes, para la realización 
física. 
3. Generación física 
orden de compra 
Se completa la orden de compra 
físicamente, donde se especifica 
cantidad y tipo de artículos 
solicitados, como también 
nombre de cliente y fecha, etc. 
4. Recepción orden de 
compra en 
administración de 
ventas 
El área de ventas recibe lo 
solicitado para hacer el visto 
bueno 
5. Ingreso de datos al 
sistema 
Al aprobar el pedido se ingresan 
al sistema para luego ser 
confeccionado cada pedido 
6 Preparación del pedido Se pickean los productos 
solicitados por cada cliente, los 
cuales se encuentran 
almacenados en racks de un 
máximo de 3 pisos 
7. Producción Kychenthal hace Cross docking, 
pero hay productos que los 
confeccionan principalmente 
impresiones 
8. Despacho Se preparan y juntan los pedidos 
solicitados en área “imaginaria” 
para luego ser enviados a sus 
respectivos clientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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III.1.2 Análisis Estratégico Interno y Externo de la Empresa 
Haciendo un análisis de causa efecto se puede identificar que 
dentro de los muchos factores que inciden en los altos costos de 
actividades logísticas, se encuentran en la ausencia de tecnología para 
actualizar la información del material, para verificación de inventario y 
sistemas de códigos de barra inhabilitados como se puede ver en la figura 
N°III.5: 
 
Figura N°III.5: Diagrama de Ishikawa sobre los altos costos en 
actividades logísticas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego se realiza un análisis FODA que “es una herramienta de 
planificación estratégica, diseñada para el análisis interno (Fortalezas y 
Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa”7 
Imprescindible para determinar, pronosticar y tomar decisiones, logrando 
                                       
7 Riquelme Leiva, Matías (2016, diciembre). Link:  http://www.analisisfoda.com/ 
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tener un conocimiento sobre el entorno de la empresa con el objetivo de 
poder hacer frete a todo tipo de situación amenazante. 
En la tabla N°III-2 se muestran los resultados analizados para la 
empresa: 
Tabla N°III-2: Análisis FODA empresa Kychenthal. 
Fortaleza: 
• Seguridad. 
• Certificados. 
• Calidad de sus productos. 
• Calidad en servicio y atención al 
cliente  
• Mejor equipo humano 
• Amigable con el medio ambiente. 
• Imagen o programa 
comunicacional 
Debilidades: 
• La programación por lo general es 
incierta. 
• Las urgencias permanentes de 
los clientes, desordena porque no 
se tiene ningún área específica de 
despacho. 
• Proceso de picking y despacho es 
todo manual. 
Oportunidades: 
• Actualizados en tecnologías de la 
información e innovando en sus 
productos. 
• Kychenthal preparada con 
tecnologías adecuadas para los 
estándares requeridos por los 
clientes y sus necesidades. 
• Dentro del mercado del regalo 
corporativo se tiene un sistema 
adecuado y estructurado para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
Amenazas: 
• Demoras insatisfechas y 
desconformes disminuyen la 
confiabilidad de la empresa 
• Competencias con novedades 
tecnológicas y accesibles, 
cambiando preferencia de los 
clientes. 
• Competidores con una estructura 
de costo menor 
• Atentos a nuevos productos y 
cambios tecnológicos en el 
mercado 
Fuente: Elaboración propia 
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III.1.2.1. Análisis de variables Internas: Fortalezas y Debilidades 
Se analizan cada una de las variables internas del mercado donde 
sitúa, que afectan directamente en la industria donde se va a desenvolver 
este trabajo. 
Fortalezas: Se describen las fortalezas del sector industrial: 
• Seguridad: La seguridad de cada de uno de sus productos como 
también entregas satisfactorias, es una fortaleza que día a día 
se dedican en mejorar y mantener. 
• Certificados: Certificados con las normas ISO, higiene y 
seguridad, reglamento interno, calidad, entre otros 
• Calidad de producto y servicio al cliente: La empresa se 
desempeñan en un entorno económico estable, con productos y 
servicios de alta calidad, diferenciándose de sus competencias. 
• Amigable con el medio ambiente: La empresa tiene productos 
que ayudan al medio ambiente con productos renovables y 
reciclables. 
• Imagen o programa comunicacional: Dedicados en promover 
exitosamente la imagen de cada empresa, con tecnologías a la 
vanguardia. 
Debilidades: Las variables que afectan a la empresa, clasificadas como 
debilidades son: 
• Programación incierta: Los clientes por lo general hacen sus 
pedidos en cualquier hora del día y desean que sea entregado en 
ciertas ventanas horarias, el cual dificulta en la programación de 
despacho cada día. Deben estar preparadas para programar 
rápidamente los pedidos de venta. 
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• Las urgencias permanentes de los clientes: Los pedidos de venta 
son distribuidos por la misma empresa, las que deben trabajar con 
los horarios que cada uno de los clientes le solicita. Además, no se 
tiene ningún área especifica de despacho. 
• Proceso de picking y despacho es todo manual: Sensible a 
errores, ya que no se tiene control sobre los productos que se tiene, 
y además los procesos al ser manuales los costos aumentan y las 
utilidades disminuyen. 
III.1.2.2. Análisis de variables Externas: Oportunidades y Amenazas 
Las variables del entorno donde se desempeña la empresa de 
merchandising a nivel nacional, se clasifican como: 
Oportunidades: Las oportunidades son esenciales para identificar áreas 
de desarrollo de mercado que le permitan a la empresa aumentar el 
beneficio y utilidades de la operación a través del desarrollo del valor. 
• Actualizados y preparados en tecnologías de la información 
e innovando en sus productos: Una gran oportunidad se 
desarrolla en el área de producción ya que, las máquinas de 
impresión tienen una alta tecnología para desarrollar las 
impresiones que son demandadas por los clientes, como también 
atentos a cambios o surgimiento de nuevos productos que sean 
innovadores. 
• Dentro del mercado del regalo corporativo se tiene un 
sistema adecuado y estructurado para satisfacer las 
necesidades de los clientes: Dada la apertura económica del 
país, se ve imprescindible tener una estructura adecuada en sus 
operaciones con el fin de aumentar sus ganancias como también 
satisfacer completamente los pedidos que necesitan los clientes. 
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Amenazas: Las siguientes son las amenazas del entorno, para el 
desarrollo de productos: 
• Demoras insatisfechas y desconformes disminuyen la 
confiabilidad de la empresa: Ya sea por entregas erróneas o 
desconformes, hace que los clientes queden en desconformidad 
con la empresa, el cual los lleva a elegir otra competencia para 
satisfacer sus necesidades. 
• Competencias con novedades tecnológicas y accesibles 
(estructura de menor costo): Estar atentos cómo se comportan 
las competencias, en cuanto a sus productos, ofertas y servicios, 
ya que un surgimiento optimo de una competencia con 
tecnologías y servicios accesibles dejaría en peligro a 
Kychenthal, la idea es anticiparse antes cualquier 
acontecimiento que se pueda generar en un futuro. 
• Atentos a nuevos productos y cambios tecnológicos: El 
cambio tecnológico puede ser una amenaza de largo plazo, al 
contrario de nuevos productos que ingresan al mercado, ya que 
al dejar de lado la innovación de productos dejaría en desventaja 
la empresa respecto a sus competidores. 
Este análisis “es oportuna en cada escenario, permitiendo así 
desarrollar otro enfoque o rumbo del futuro de la empresa, mejorando sus 
departamentos y sus estructuras respectivamente, empleando 
efectivamente estrategias necesarias para el buen desarrollo de la misma 
y el surgimiento óptimo”8 Aprovechar las fortalezas que tiene la empresa, 
concurrir a las oportunidades de diseño de picking con tecnologías 
oportunas para abarcar las debilidades y disminuir posibles amenazas. 
                                       
8 Riquelme Leiva, Matías (2016, diciembre). Link:  http://www.analisisfoda.com  
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III.1.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
Porter (1982) dice: “La esencia de la formulación de una estrategia 
competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. 
Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas 
sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es 
el sector o sectores industriales en los cuales compiten”9 En base a lo 
dicho, se realiza un análisis basado en las Cinco Fuerzas de Michael 
Porter: 
• Poder de negociación de los clientes 
• Amenaza de nuevos competidores 
• Poder de negociación de los proveedores 
• Amenaza de productos sustitutos 
• Rivalidad entre los competidores 
Este análisis permite conocer el grado de competencia que existe en 
una industria o empresa, realizando un análisis externo que sirva como 
base para expresar estrategias destinadas a producir las oportunidades 
y/o hacer frente a las amenazas reveladas. A continuación, se muestra el 
estudio realizado a Kychenthal: 
a) Poder de negociación de los clientes: Con un alto grado de calidad, 
actualmente la empresa busca innovar cada día en sus productos 
y servicios, ofreciendo satisfacción y confiabilidad en cada pedido 
satisfactorio, generando una buena negociación con cada cliente. 
b) Amenaza de nuevos competidores: Cada día aumenta la tecnología, 
por ende, las compras por internet incrementan al igual que cada 
empresa busca mejorar su imagen promocional. Existe una variada 
lista de empresas situadas en el mercado del regalo corporativo 
                                       
9 Scientia et Technica Año IX, No 23, Diciembre 2003. UTP. ISSN 0122-1701 
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contribuyendo a sus clientes con soluciones y productos que 
permitan promover exitosamente su programa comunicacional 
como, por ejemplo: Kruz (regalos corporativos sustentables), 
Proregalos, Getawaybox, entre otros. 
c) Poder de negociación de los proveedores: La empresa posee 
proveedores amigables con el medio ambiente, como también un 
buen poder de negociación llegando acuerdos sobre precios y 
también manteniendo informados sobre nuevos productos 
lanzados al mercado y ofertas disponibles diariamente. 
d) Amenaza de productos sustitutos: No es un aspecto que dificulte 
directamente en sus utilidades, ya que en el rubro que sitúa la 
empresa no depende de productos que puedan sustituir, pero si 
servicios especializados que pueden diferenciarse a otras empresas, 
como también nuevas tecnologías. 
e) Rivalidad entre los competidores: Las empresas luchan por una 
posición en el mercado donde sitúan, y aumenta cuando sienten 
una presión competitiva, el cual para Kychenthal cada día deben 
innovar en sus servicios, tecnologías y desarrollar estudios internos 
donde mejoren sus operaciones y puedan concluir con ventajas 
competitivas diferenciándose de sus rivales. 
Figura N°III.6: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter aplicado al 
mercado. 
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Fuente: Elaboración propia. 
III.1.4 Análisis de la Cadena de Valor 
Como afirma Porter: “La estrategia competitiva implica posicionar a 
una empresa para maximizar el valor de las capacidades que la distinguen 
de sus competidores, a la vez el objetivo de cualquier estrategia genérica 
es “crear valor para los compradores”10 En base a lo citado la idea 
principal de este capítulo, enfocado en la estrategia competitiva e 
investigando generar valor hacia nuestros clientes. 
Es necesario conocer las actividades que se realizan en la 
organización separándolas en etapas estratégicas. El desarrollo del 
producto y diseño, marketing, ventas, producción, distribución, y la 
fluidez que se necesita para lograr una correcta operación en la empresa. 
El análisis de la cadena de valor es importante realizar el cual, busca 
estudiar las actividades de una empresa y poder identificar sus fuentes 
de ventaja competitiva. Permite dividir a la compañía en sus actividades 
                                       
10 Ciencias Económicas 28-No. 1: 2010 / 247-276 / ISSN: 0252-9521 
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estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los 
costos. 
A continuación, se presenta en la figura N°III.7 la Cadena de Valor 
de Michael Porter: 
Figura N°III.7: Cadena de Valor de Porter. 
 
Fuente: Michael Porter (1980) 
III.1.4.1 Actividades primarias 
En las actividades primarias de Kychenthal, se encuentran la 
identificación del conjunto de fuerzas y debilidades de carácter interno 
para la empresa y a través del mismo se pretende conseguir una visión 
de conjunto sobre los recursos principales, los medios y las habilidades 
para hacer frente al entorno.  
• Logística de entrada: Tiene que ver con el suministro y 
administración de materiales y servicios necesarios para la 
ejecución de la actividad específica. La problemática no se 
encuentra concentrada en esta área, pero el hecho que se 
encuentra conectada con las siguientes áreas afecta en la medida 
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que se suministren internamente materiales que sean utilizados 
errónea para la manufactura. 
• Operaciones: Hay una relación directa con el problema, porque 
como se explica, en la medida que un pedido se administre con 
productos erróneos, se utilizarán también con error recursos 
humanos, máquinas, materiales y energía para obtener productos 
defectuosos, o sea que cada operación esta sincronizada con otra. 
Picking inadecuado, toma de inventarios erróneos, toma de datos 
manuales, conlleva a generar costos extras no pronosticados. 
• Logística de Salida: El costo de un pedido mal administrado afecta 
la logística de entrega dos veces: primero la entrega propiamente 
tal y luego el proceso de logística inversa, en caso que se realizada 
una devolución. Además, la empresa no cuenta con un área de 
despacho específica, el cual los pedidos se van agrupando en un 
lugar donde dificulta la fluidez de sus operaciones. 
• Marketing y Ventas: El área de marketing y ventas se ven 
retrasados porque productos no se encuentran disponibles en el 
momento que lo solicitan, el cual no pueden realizar y terminar 
pedidos que son solicitados por los clientes 
• Servicio: Dado los problemas detectados anteriormente, conlleva a 
que sus servicios a sus clientes se vean afectados, no cumpliendo 
con expectativas. 
III.1.4.2 Actividades de soporte 
Para la ejecución de las actividades primarias, se necesita el 
desarrollo de actividades que las soporten, proporcionando insumos 
comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la 
empresa. 
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• Infraestructura de la empresa: En Kychenthal se tiene un gran 
espacio no utilizado en el área de almacenamiento, además de no 
tener área específica de despacho. 
• Gestión de Recursos Humanos: La empresa cuenta con un buen 
equipo de trabajo, el cual no depende de ellos que los resultados 
esperados no se obtengan, ya que la problemática no pasa por ellos 
sino como se estructura sus operaciones. 
• Desarrollo de tecnología: El desarrollo de la tecnología en los 
procesos de la distribución es una herramienta primordial para 
lograr su la eficiencia del proceso y lo importante que es el 
mejoramiento continuo de la industria para mantener su posición 
competitiva en el mercado respecto a sus competencias. 
• Aprovisionamiento (Compras): El aprovisionamiento afecta 
débilmente, ya que solo tienen un acceso de productos y el mismo 
para despacho, dificultando la operaciones y minimización del 
trabajo horas hombre.  
Cabe destacar que Kychenthal tal como expresa Michael Porter 
sobre el desarrollo de la tecnología, son las actividades relacionadas con 
el desarrollo e investigación de la tecnología necesaria para apoyar a las 
demás actividades, generando para la empresa un aspecto muy 
importante a tratar hace ya varios años implementando tecnologías en 
sus áreas de producción, por ejemplo, nuevas impresoras de impresión 
laser. La oportunidad de innovar en el área de logística implementando 
soluciones con sistemas de códigos de barra y sus respectivas pistolas 
inalámbricas destaca la gran importancia de estudiar en detalle la cadena 
de valor, generando utilidades a futuro.  
La empresa tiene actividades de soporte que destacan para el caso 
de este estudio como lo son: Infraestructura de la empresa y Desarrollo 
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tecnológico, sin dejar de mencionar las actividades primarias centrándose 
principalmente en sus operaciones y la logística de salida, presentando 
una manera efectiva de diagnosticar la posición de la empresa frente a 
sus competidores, tomando decisiones pertinentes que apunten al 
sostenimiento de una ventaja competitiva respecto a sus competidores. 
III.2 Oportunidades de mejora  
La idea del regalo promocional es que una empresa posicione su 
marca y genere un impacto inicial y a largo plazo con sus clientes. Este 
tipo de estrategias tiene una propiedad inicial ganada por la sencilla razón 
de que las palabras “regalo” y “gratis” generan por sí solas un impacto 
positivo en las personas. Es necesario conocer el publico al cual se dirige 
la estrategia, de lo contrario el efecto será nulo, también es necesario estar 
al tanto de los objetos tecnológicos y de fabricación ecológica, que en la 
actualidad resultan llamativos de utilidad para los clientes. 
Como dice D’Angelo “Hacer el picking de los productos sueltos 
consume mucho más tiempo que en pallets o cajas completas. Se 
recomienda convencer a los clientes que pidan cajas completas o en 
cantidades de un cuarto, medio pallet o pallets completos. Eso acelerará 
el picking, pues reduce el trabajo manual y el tiempo necesario para el 
conteo y el empaquetado” Según lo citado se ha identificado la 
oportunidad de implementar un sistema de identificación y control de 
materiales, utilizando herramientas de lectura de códigos de barra, que 
permite reducir el tiempo de administración e identificación de materiales, 
en la misma medida que se eliminan fallas por problemas de identificación 
de productos mal rotulados, enfocada en hacia el proceso de 
almacenamiento y despacho de productos terminados de Kychenthal. 
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III.2.1 Factores críticos de éxito  
Los factores críticos de éxito son puntos clave que, cuando están 
bien ejecutados, definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una 
empresa y su negocio, logrando sus objetivos. Por el contrario, cuando 
estos mismos factores se pasan por alto o se ignoran, contribuyen al 
fracaso de la organización.11 Apoyándose en la visión, misión y objetivos 
de Kychenthal se determinan los factores críticos de éxito ligados 
principalmente por la preocupación por la calidad e innovación como uno 
de sus objetivos estratégicos y determinante en la provisión de regalos 
corporativos para lograr la satisfacción de sus clientes, adecuándose a las 
exigencias del mercado en forma eficiente y oportuna. 
Los factores críticos de éxito del análisis del caso, en la empresa 
Kychenthal son los siguientes: 
• Disminuir Falla por problemas de identificación 
• Reducir tiempo de identificación de productos 
• Disminución de errores de conteo e interpretación de datos 
• Disminuir quejas por parte de los clientes 
 
IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO  
En este capítulo se efectúa un análisis de la situación actual de la 
empresa para comprender los procesos y trabajos desempeñados en el 
almacén de productos terminados, además de los procesos que tienen 
relación con los despachos. Se hizo una recolección de datos sobre, 
despachos, servicios, entre otros, posteriormente se analizaron los datos 
                                       
11 Wallace Oliveira (12 Julio de 2017). Link: https://www.heflo.com/es/blog/planificacion-
estrategica/ejemplos-factores-criticos-exito/  
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obtenidos que ilustran los problemas dentro de los procesos y por último 
se realizarán diagramas de flujos de los principales procesos que podrían 
afectar directamente a lo que se rediseña en este trabajo. 
En segundo lugar, se investigará en mejorar la asignación de rutas 
que en la actualidad son designadas individualmente para cada área de 
despacho y distribución en una sola que involucre a todas las áreas en 
función de los siguientes factores, de manera de compensar los 
requerimientos de los clientes a un costo conveniente: 
• Zonas geográficas. 
• Zonas de logística inversa 
• Forma de preparación de los despachos. 
• Ventanas horarias  
•  Flexibilidad en la entrega. 
• Capacidad de los vehículos. 
El objetivo de este análisis es visualizar en terreno todos los 
aspectos mejorables de la operación actual, eventuales problemas que se 
producen, además de posibles vías de solución. 
El estudio fue basado bajo 3 variables a seguir, según el siguiente 
diagrama (ver figura N°IV.8): 
Figura N°IV.8: Variables a analizar. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
IV.1 Diagnóstico de la situación actual 
Para realizar un diagnóstico de las actividades realizadas en el 
almacén (aprovisionamiento, almacenamiento y despacho), se tomó en 
cuenta la oportunidad de mejora descrita en el capítulo anterior. Se 
trabaja inspeccionando las actividades que presentan las mayores 
falencias en la implementación de procedimientos, para un correcto flujo 
de materiales, definiendo como principales responsables en la ejecución 
de la mejora propuesta.  
El Ayudante de Bodega ubica los distintos productos según los 
lugares asignados en la bodega, como lo establece el anexo KYSA 7.5-
3.0.0.1 “Plano de Bodega”. Para desarrollar esta actividad, si es necesario, 
el ayudante de bodega cuenta con una traspaleta o apilador eléctrico. 
Todo producto, ingresado para almacenaje definitivo dentro de 
Bodega, es identificado con la etiqueta anexo KYSA 7.5-3.0.0.2 “Tarjeta 
de ubicación”, en el caso de productos importados se identifica, en dicha 
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etiqueta, con el código del bulto original del proveedor o con el código 
interno en la estantería correspondiente, quedando la identificación 
siempre visible, para una fácil inspección ocular.  
Una vez determinada la ubicación del producto en la bodega, el 
Ayudante de Bodega deja registrada esta ubicación física en sistema 
computacional, mediante WMS, cargado en lector de código de barras.  
Para la adecuada preservación del producto la bodega cuenta 
con todos los requerimientos de seguridad y protección, según lo 
establecido en el Procedimiento KYSA 6.3-1 “Infraestructura y Ambiente 
de trabajo”. 
Con respecto a la propiedad física del cliente, Kychenthal Ind. y 
Com. S.A asegura la adecuada identificación, mantención, cuidado y uso 
de los elementos utilizados que son propiedad del cliente.  
En la figura N°IV.9 se presenta el diagrama de flujo del 
almacenamiento: 
 
Figura N°IV.9: Almacenamiento de productos, materias primas e 
insumos. 
 
Fuente: Elaboración propia, Bizagi 
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IV.1.1 Despacho de productos, materias primas e insumos 
A continuación, se procede a identificar los diferentes 
despachos de productos, materias primas y/o insumos que se realizan en 
la empresa: 
IV.1.1.1 Despacho a operaciones 
El Ayudante de Bodega recepciona, desde el área de operaciones, 
formulario KYSA 7.1-1.0.1 “Orden de Trabajo”, asociada con su respectivo 
número de Nota de Pedido. Verifica que coincida lo solicitado en ambos 
documentos, además de su correcta vigencia en el sistema computacional 
(artículo, cantidad, color, etc.) 
El Ayudante de Bodega prepara los productos y los entrega al 
solicitante, con registro de fecha, cantidad, código de artículo, área 
solicitante, número nota de pedido, nombre de área de retiro, mediante 
movimiento de ubicaciones en sistema computacional WMS. 
A continuación, se observa en la figura IV.10, el diagrama de flujo 
que muestra el despacho a operaciones: 
Figura N°IV.10: Despacho a operaciones. 
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Fuente: Elaboración propia, Bizagi 
IV.1.1.2 Despacho a clientes 
El área de Empaque solicita al Jefe de Bodega, o quien él designe, 
la digitación de la Guía de despacho al cliente, a través del formulario 
KYSA 7.5-3.0.6 “Solicitud Guía de despacho a Cliente”. 
El Jefe de Bodega, o quien él designe, revisa el despacho solicitado 
con lo indicado en la copia de Nota de Pedido correspondiente (formulario 
KYSA 7.2-1.0.2 “Nota de Pedido”). En caso de que el cliente haya solicitado 
despacho parcial se confecciona el formulario KYSA 7.5-3.0.4 “Guía de 
Despacho” y se indica en la copia de la Nota de Pedido el número de la 
guía parcial, la que se mantiene en Bodega, hasta completar el despacho 
total de lo solicitado en la Nota de Pedido formulario KYSA 7.2-1.0.2 “Nota 
de Pedido”. 
Si el cliente solicitó despacho de la totalidad de los productos, el 
Jefe de Bodega, o quien él designe, emite formulario KYSA 7.5-3.0.4 “Guía 
de despacho” y se entrega el documento al solicitante de despacho. 
El Jefe de Bodega, o quien él designe, registra número de Guía de 
Despacho emitida en la correspondiente copia Contabilidad de la Nota de 
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Pedido y la deja en la bandeja disponible para entrega al Depto. de 
Contabilidad. 
A continuidad, se presta atención en la figura IV.11 el diagrama de 
flujo que muestra el despacho a clientes: 
Figura N°IV.11: Despacho a clientes. 
 
Fuente: Elaboración propia, Bizagi 
 
IV.1.2 Control de stock 
El Jefe de Bodega, o quien él designe, realiza el ingreso de 
productos, materias primas e insumos, en el sistema contable de la 
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empresa, con Guía de Despacho o Factura de proveedores, según lo 
indicado en el punto 6.2 de este procedimiento. 
Las rebajas de stock de productos, materias primas e insumos se 
realizan automáticamente con la generación de las Guías de Despacho 
(KYSA 7.5-3.0.4) o Facturas a clientes y proveedores, o la ejecución del 
Rebaje Computacional (Guía Interna), según lo indicado en el punto 6.4 
de este procedimiento, lo que permite tener información en cualquier 
momento del stock existente por producto, materia prima o insumo. 
IV.2 Identificación de oportunidades de mejoras con el uso de 
tecnología en almacén logístico 
Además de optimizar los procesos, automatizando los métodos 
manuales, y así reducir el coste de mano de obra, se han encontrado otros 
beneficios que se obtendrían, con el uso de esta tecnología en el almacén 
logístico, las cuales se mencionan a continuación: 
• Identificación y localización de artículos en la cadena de suministro 
más inmediato, automático y preciso. 
• Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de 
tener una línea de visión directa al producto a comparación del código 
de barras) lo que permite aumentar la eficiencia del almacén.  
• Trazabilidad fiable de los productos en todo momento. 
• Reducción de roturas de productos en inventario lo que permite dar 
una mejor atención al cliente al conocer el inventario en tiempo real y 
con margen de error para evitarlo.  
• Capacidad de informar al personal de cuándo se deben reponer las 
estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio equivocado.  
• Ayuda a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos, de 
ser necesario, dónde localizarlos.  
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• Mejor utilización de los activos (inventario de activos en general). 
IV.3 Entrevista preparatoria 
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico consistió en 
hacer entrevistas al personal, donde se preguntó por cómo funciona en 
general cada área y proceso que se llevan a cabo, además de la visión que 
tienen ellos hacia su trabajo y problemas que ocurren en sus áreas donde 
se desempeñan. Se revisó la estructura organizacional y los impactos que 
puede tener en el desempeño del personal, como se puede observar en la 
figura N°IV.12: 
Figura N°IV.12: Estructura organizacional del área de estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
IV.4 Datos 
El estudio de tiempo es una técnica de medición empleada para 
inspeccionar los tiempos y formas de trabajo correspondientes a un 
proceso definido y en condiciones explícitas; con el fin de establecer el 
tiempo solicitado para efectuar la tarea según las normas de ejecución 
GERENTE DE OPERACIONES
IMPRESOR TEMPOGRAFIA IMPRESOR DIGITAL
EMBALADORA IMPRESOR SERIGRAFIA
ASISTENTE DE OPERACIONES
TRANSPORTES KB
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establecidas. La finalidad es buscar un método más sencillo y eficiente 
para aplicar a la tarea y así aumentar su productividad. 
En la tabla N°IV-3 se muestran los resultados analizados para los 
tiempos de demora para la toma de inventarios 
Tabla N°IV-3: Tiempo de demora de proceso toma de inventario 
empresa Kychenthal. 
Fuente: Elaboración propia 
El tiempo empleado por persona para llevar a cabo la operación de 
toma de inventario es en total 7 horas y 8 minutos; incluyendo las tres 
personas que están destinadas a hacer esta operación, resulta un total de 
21 horas y 24 minutos 
Se ha realizado un análisis estadístico sobre solicitudes de los 
clientes concluyendo que de cada 100 SKU solicitados 1 puede ser 
erróneo (1% de error). Si el costo de un empaque es de US$1 dólar, el 
estudio porcentual para el caso de un conjunto de clientes solicite 10.000 
SKU, 100 unidades pueden ser erróneos, lo que provocaría una pérdida 
de 100 dólares por lote. 
Actividad Tiempo utilizado x persona Tiempo total utilizado
Encender computador 4 min 12 min
Abrir excel y correo 1 min 3 min
Planificacion toma de inventarios 10 min 30 min
Imprimir planillas 8 min 24 min
Toma de inventario 5  hrs 15 hrs
Ingresar datos al computador 1,5 hrs 4,5 hrs
Enviar datos via mail 15 min 45 min
TOTAL 7  hrs 8 min 21 hrs 24 min
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IV. 5 Soluciones Propuestas 
Estas soluciones que se proponen ayudarían a disminuir la 
cantidad de error que se producen al momento de toma de inventarios, 
operacional y en el despacho. Disminución de fallas por problemas de 
identificación, reducción de tiempo de identificación de productos y 
disminuir quejas por parte de los clientes.  
Para la empresa le impactaría favorablemente en sus costos y en 
las horas de trabajo hombre, priorizando el tiempo diario en otras 
operaciones para así aumentar su utilidad, mejorando el control sobre los 
distintos productos que rotan a diario en la empresa. 
En la tabla N°IV-4 muestra los porcentajes de productos 
identificados en total dentro de un almacén, evidenciando de que, si hay 
0% de productos identificados, significa que tendrán un 100% de trabajo 
en encontrar los productos, el cual significa un mayor costo en sus 
actividades logísticas. Además, tener un porcentaje muy bajo en los 
productos identificados, conlleva a que haya más errores en procesos y 
principalmente en toma de inventarios. 
 
Tabla N°IV-4: Productos identificados. 
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Fuente: Elaboración propia 
IV.6 Análisis  
Surge la necesidad de implementar un sistema de picking ya que, 
en la empresa no existe un almacén de productos terminados como tal, 
todos ingresan codificados y se les da su ubicación en el almacén con 
sistema de códigos de barra, quedando registrado en sistema general por 
ubicación. Sólo entran en esa categoría los productos nacionales que 
llegan impresos y listos para su despacho que se recepciona por bodega 
para control de calidad que no requieren un almacenamiento.  
Dentro del mercado logístico existen una variedad de opciones de 
sistemas para toma de inventarios, dentro de las cuales esta TDS América 
denominado Invent, desarrollado bajo el concepto de optimizar los 
procesos para obtener información de datos duros, informando la 
cantidad de productos existentes en bodega, detectando las diferencias 
de stock, etc. 
En este trabajo, se evaluaron diferentes soluciones a los problemas 
planteados, eligiendo implementar un sistema de control de inventarios 
CLASIFICACION TIEMPO
0% 100%
10% 90%
20% 80%
30% 70%
40% 60%
50% 50%
60% 40%
70% 30%
80% 20%
90% 10%
100% 0%
Productos identificados
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con programa asistido desde pistola MC2180 de la empresa Diprotec, el 
cual tiene lo que necesita para automatizar en forma económica la 
captura de datos de inventario, con excelente relación costo–beneficio.  
A continuación, se detalla la descripción de los posibles 
procedimientos y el análisis que respalda la solución elegida para la 
propuesta de implementación. Estas mejoras que se propondrán solo se 
realizaran en el almacén de la empresa Kychental implicando las 
actividades logísticas de recepción, almacenamiento y despacho, que de 
acuerdo a lo estudiado son las que generan mayor impacto económico. 
IV.6.1 Manual usuario PDA 
La aplicación de toma de inventarios que se evaluó como parte de 
la solución a los problemas propuestos es MC2180, el cual se detalla a 
continuación el procedimiento a seguir para llevar a cabo la toma de 
inventarios. 
IV.6.1.2 Ubicación 
Es para localizar o identificar la toma de inventario. El usuario debe 
introducir una ubicación y luego presionar ENTER para ingresar al 
siguiente menú (Ver figura N°IV.13). El texto del área es libre y 
alfanumérica. 
 
Figura N°IV.13: Localización o identificación de la toma de 
inventarios. 
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Fuente: Diprotec 
IV.6.1.3 Inventario 
El inventario está orientado a realizar la contabilización de los 
bienes, en esta pantalla encontrará dos opciones que podemos elegir (Ver 
figura N°IV.14). 
• BARRIDO 
• LOTE 
 
Figura N°IV.14: Contabilización de bienes. 
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Fuente: Diprotec 
IV.6.1.4 Barrido 
En esta pantalla se tiene la opción de leer uno a uno los productos. 
Es decir que al momento de leer nuestro código además de mostrar la 
descripción del bien, nos ingrese automáticamente la cantidad uno (1) 
(Ver figura N°IV.15). Si el código no es encontrado en la maestra de 
productos el sistema preguntará si desea agregarlo. 
 
Figura N°IV.15: Lectura de productos. 
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Fuente: Diprotec 
En el MENÚ se pueden encontrar dos opciones: 
LIMPIAR: Limpia los datos de pantalla para hacer una nueva lectura. 
VER: Visualiza las lecturas hechas en orden descendente. 
Revisa el inventario actual del área. Muestra el código del producto, 
la descripción y la cantidad (Ver figura N°IV.16). 
Figura N°IV.16: Revisión inventario actual del área. 
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Fuente: Diprotec 
En el MENÚ se encuentran tres opciones: 
ELIMINAR FILA: Elimina la fila seleccionada. 
AGRUPAR: Agrupa por código y suma la cantidad respectiva. 
DESAGRUPAR: Muestra el detalle simplemente según la lectura. 
IV.6.1.5 Lote 
En esta opción se tiene la posibilidad de leer y agrupar los 
productos. Es decir, al momento de leer nuestro código, además de 
mostrar la descripción del insumo, nos solicita que ingresemos la 
cantidad respectiva (Ver figura N°IV.17). 
Figura N°IV.17: Lectura y agrupación de pedidos. 
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Fuente: Diprotec 
En el MENU se pueden encontrar dos opciones: 
VER: Visualiza las lecturas hechas en orden descendente. 
LIMPIAR: Limpia los datos de pantalla para hacer una nueva lectura 
 
IV.6.2 Mejoramiento área de despacho. 
En la empresa no se tiene un área específica para despachos, 
ningún ruteo ni trazabilidad sobre los productos solicitados. Es por esto 
que se ha detectado la oportunidad de solicitar a SimpliRoute sus 
servicios ya que, ayuda a coordinar mejor los despachos, manteniendo 
registros de sucesos y documentos relevantes de cada reparto, 
gestionando de forma eficiente la operación con el conductor en una 
plataforma fácil de usar. 
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IV.6.2.1 SimpliRoute 
A continuación, se detallan los servicios que puede ofrecer 
SimpliRoute a Kychental para la implementación del software en su 
proceso de despacho de productos, el cual este tipo de sistemas es nuevo 
y único en el mercado. Se especifican los diferentes componentes que 
integran el sistema y su forma de implementación.  
Se incluyen las siguientes herramientas para el control y gestión de 
los procesos de despacho: 
✓ Interfaz de diseño y optimización de rutas, la cual permitirá 
planificar la operación de entregas optimizando las rutas de la 
flota de vehículos. 
✓ Aplicación móvil en cada vehículo para apoyar el trabajo de cada 
transportista, permitiendo realizar seguimiento de los despachos 
y entregar información en tiempo real sobre el estado de avance 
de las entregas diarias. 
✓ Interfaz de monitoreo central para visualizar en tiempo real el 
estado de las diferentes entregas y la ubicación de los vehículos 
en ruta, permitiendo tomar acciones de forma inmediata y 
entregar información acertada acerca del estado de cada pedido. 
 
IV.6.2.2 Diseño y optimización 
Interfaz que permite ingresar los puntos a visitar durante un día, 
sus demandas, sus ventanas horarias, los tiempos de servicio y los 
vehículos a utilizar junto con sus capacidades. 
El sistema calcula las posibles formas de visitar los puntos de modo 
que se cumplan las ventanas horarias y se supla la demanda de cada 
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entrega, usando la ruta óptima para cada vehículo. En el caso que sea 
imposible cumplir la demanda con los vehículos y las restricciones 
ingresadas, la plataforma dará aviso indicando cuales serían los puntos 
que no podrán ser visitados con el fin de reprogramar las entregas o 
realizar los despachos con mayor cantidad de vehículos. 
El resultado final del proceso puede ser descargado en un archivo 
Excel, así como asignado a cada uno de los transportistas en la aplicación 
móvil. En el caso que sea necesario, es posible asignar los resultados 
obtenidos de la optimización a aplicaciones hechos por terceros. En la 
figura N°IV.18 se observa la sección de optimización en la aplicación: 
 
Figura N°IV.18: Sección de optimización en SimpliRoute. 
 
Fuente: SimpliRoute 
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IV.6.2.3 Aplicación móvil 
Aplicación móvil Android que permite a los transportistas consultar 
las direcciones que deben visitar en el mes. La aplicación les entrega 
interfaces de ayuda para llegar a cada lugar, conectándose con otras 
aplicaciones de navegación que el usuario ya tenga instaladas en su 
celular (Por ejemplo: Waze) 
Para cada dirección, los usuarios pueden reportar el estado de sus 
visitas, si la visita fue exitosa o no, Ingresar motivos de entregas no 
exitosas de un listado previamente cargado de motivos y con la posibilidad 
de agregar texto libre y tomar fotografías. La aplicación enviara datos GPS 
de la ubicación de cada transportista, limitándose únicamente a la 
jornada laboral. 
Como se observa en la figura N°IV.19 se señala la aplicación móvil 
de los transportistas: 
 
Figura N°IV.19: Aplicación móvil para transportistas. 
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Fuente: SimpliRoute 
IV.6.2.4 Interfaz de monitoreo central 
Interfaz que permite visualizar el estado de las entregas, la posición 
en que se encuentra cada vehículo dentro de la programación diaria y el 
tiempo de duración de cada entrega (Ver figura N°IV.20). 
Cuenta con dos interfaces de visualización. La primera es la 
visualización en mapa, para ver la distribución geográfica de las 
direcciones, la ubicación de los vehículos y una vista rápida del estado de 
cada entrega. La segunda es la vista de bitácora, que permite ver 
información más detallada de cada entrega. En la bitácora se pueden ver 
las horas de visita a cada lugar, el estado del despacho, y las fotos que se 
hayan tomado de validación. 
Figura N°IV.20: Interfaz web de monitoreo central. 
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Fuente: SimpliRoute 
IV.6.2.5 Módulo de reportes 
Este módulo incorpora información solicitada especialmente por el 
cliente para poder generar distintos KPI’s que sean de interés de la 
empresa y que pueda generar mayor visibilidad en línea (ver figura 
N°IV.21). 
 
Figura N°IV.21: Interfaz web de reportes. 
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Fuente: SimpliRoute 
 
IV.6.2.6 Módulo de comunicación 
Este módulo del sistema te permite configurar el envio de mensajes 
de texto y emails a tus clientes ante diferentes eventos que ocurren con 
sus pedidos. Adicionalmente, puedes recibir el número de pedido y 
consultarlo en las interfaces web que SimpliRoute tiene para así permitir 
en tiempo real poder hacer seguimiento de sus pedidos, lo que quita 
presión a los call center del cliente, así como mejora la transparencia en 
el servicio, como se muestra en la figura N°IV.22: 
Figura N°IV.22: Modulo de comunicación. 
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Fuente: SimpliRoute 
Al definir los procesos logísticos internos del almacén se puede 
pensar que alguno tiene mayor relevancia que otro, sin embargo, al 
integrarlos en un proyecto para mejorar la cadena de suministro, se 
encuentra que todos estos añaden el mismo valor a la operación del 
almacén, siempre y cuando sean integrados correctamente con las 
soluciones propuestas, con el objetivo de cumplir con la propuesta 
señalada. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
En base a los estudios realizados en la empresa Kychental, para 
poder analizar y desarrollar sistemas de control en el área de 
almacenamiento implementando sistemas de identificación de materiales, 
tal como se ha descrito en el capítulo número uno; se han planteado 
varios problemas y alternativas de solución para ellos. 
En primera instancia, se identificó que existía un problema con el 
sistema de control de inventarios y para el proceso de gestión de 
materiales, almacenes y planificación de distribución de despachos. Para 
ello, se realizó una propuesta de mejora que apunta principalmente en 
generar una mejor utilización de los recursos disponibles para los 
procesos de picking y despacho de la empresa, dejando como mejor opción 
la herramienta de toma de inventarios MC2180 de Diprotec, y para el área 
de despacho el software SimpliRoute. 
 
V.1. Análisis Económico 
La evaluación de proyectos, es una herramienta de gran beneficio 
al momento de tomar decisiones de inversión, ya que un análisis que se 
anticipe al futuro puede evitar problemas a largo plazo. La propuesta 
presentada en esta memoria, se encuentra basada en el mejoramiento de 
los procesos de toma de inventarios y el área de despacho, por medio de 
implementación en la ejecución de las actividades de la bodega de 
Kychental, dado que la metodología se centró en solucionar los que se 
presentaban en las principales actividades logísticas. La implementación 
de esta propuesta, trae consigo una inversión financiera. 
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A continuación, en la tabla N°V-5 se presenta una lista con los 
precios unitarios y el total del costo referente a las 3 personas que 
trabajan en el almacenamiento de las impresoras de códigos de barra, 3 
pistolas de lectura de códigos de barras, 3 cargadores y la aplicación. 
 
Tabla N°V-5: Lista de precios. 
 
Fuente: Elaboración propia 
V.1.1. Diseño Financiero 
Para saber qué tan rentable es este proyecto, se realizó un flujo de 
caja, para saber cuánto dinero transcurre en un periodo determinado, ver 
la capacidad de pago de deudas que tiene e identificar la situación 
económica que se encuentra la empresa. Este proyecto se realiza con 
inversión de los accionistas (capital), con un total de US$13.272, tal como 
se muestra en la tabla N°V-6: 
Tabla N°V-6: Flujo de caja. 
Unitario Total
Desarrollo aplicación (inventario) 222$              222$              
Aplicación SimpliRoute 1.198$           1.198$           
Impresora Honeywell, PX61 3.055$           3.055$           
Cargador Motorola cuna 235$              706$              
Pistola Motorola MC9190G 2.500$           7.500$           
Capacitacion Inventario 592$              592$              
TOTAL 13.272$        
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Fuente: Elaboración propia 
El periodo de evaluación proyectado para este estudio es de doce 
meses. Los ingresos determinados para cada periodo se definieron en base 
al valor hora establecido por trabajador (10 US$/hora), multiplicando por 
260 (días trabajados) y dividiendo en 12 (meses), resultando US$2.817 
cada mes 
Los gastos de mantención en los doce meses de proyección son de 
US$ 375 cada mes, las cuales se tomaron en cuenta un total de US$4.500 
anualmente. 
La depreciación se obtuvo mediante el resultado de los activos con 
un total de US$11.260, una vida útil de 10 años sobre el total de los 
activos, resultando US$94 de depreciación cada mes. No se presenta 
pérdida del ejercicio anterior. La ganancia o pérdida de capital se calculó 
mediante la diferencia entre el valor de liquidación (20% sobre el total de 
activos) US$9.800 y el valor libro (Total activos – depreciación acumulada) 
US$10.132. Por último, se obtuvieron los flujos de cajas respectivamente 
para cada periodo evaluado, para luego saber que tan rentable es el 
proyecto. 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos por ventas 2.817$           2.817$           2.817$            2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           2.817$           
Gastos -375$             -375$             -375$              -375$             -375$             -375$             -375$             -375$             -375$             -375$             -375$             -375$             
Depreciación -94$               -94$               -94$                -94$               -94$               -94$               -94$               -94$               -94$               -94$               -94$               -94$               
Pérdida ejercicio anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gan/Perd de capital -1124
Resultado neto (sin iva) 2.348$           2.348$           2.348$            2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           1.224$           
Inversión -13.272$        
Recuperación capital de trabajo 13.272$        
Valor residual 9.008$           
Fllujo de caja -13.272$        2.348$           2.348$           2.348$            2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           2.348$           23.504$        
Flujo de caja descontado -13.272$        -10.924$       -8.576$         -6.228$          -3.880$         -1.532$         816$              3.164$           5.512$           7.860$           10.208$        12.556$        36.060$        
VAN $14.070
TIR 19%
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V.1.2. Rentabilidad 
El indicador de rentabilidad que ayuda a traer todos los flujos de 
caja a un momento presente es el Valor Actual Neto (VAN), mediante una 
tasa de descuento dada por el Banco Central correspondiente al 2.75% 
Valor Actual Neto (VAN), obteniendo un valor de US$8.216 (Suma de 
todos los flujos de caja y multiplicados por la tasa de descuento). 
La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de rentabilidad que 
se obtiene expresada en forma de porcentaje, lo cual se observa que el 
valor resultante es de un 8%. Como aquel porcentaje es mayor a la tasa 
de descuento utilizada, quiere decir que este proyecto es rentable, 
recuperando la inversión en el mes 12. 
V.2. Desarrollo Organizacional 
Para lograr una administración eficiente en la empresa en cuanto a 
desempeño y eficacia en la respuesta frente a las necesidades de los 
clientes, se sugiere que dentro de cierto tiempo adecúen su aparato 
administrativo y operativo, de tal forma que permita tener una sinergia 
en los procesos de gestión para satisfacer las demandas y además poder 
registrar en forma oportuna los movimientos de los bienes. 
El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen 
desde la programación física de inventarios de bienes en el almacén, 
registro, acomodo, hasta la protección, conservación y despachos. El 
personal que tiene a su cargo la ejecución del proceso de control de los 
inventarios son el ayudante y jefe de bodega.  
En la figura N°V.23 se observa el diagrama de flujo de la toma de 
inventarios: 
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Figura N°V.23: Toma de inventarios. 
Fuente: Elaboración propia. Bizagi 
Por otra parte, se han modificado las operaciones del área de 
despacho, las cuales anteriormente se clasificaban por tipo de despacho 
(Totalidad o Parcial) y así poder confeccionar guía de despacho. En 
cambio, ahora se implementaría el software SimpliRoute optimizando 
recursos, tiempo empleado en cada operación, además de reducir 
reclamos de los clientes por demoras y entregas no satisfactorias. 
A continuación, en la figura N°V.24 se muestra el área de despacho, 
con la implementación del software SimpliRoute: 
Figura N°V.24: Área de despacho con SimpliRoute. 
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Fuente: Elaboración propia. Bizagi 
V.3. Indicadores de Gestión 
Es importante para medir el desempeño del proceso de logística, 
saber qué tan bien lo están haciendo sobre el tiempo, y si lo están 
enfocando en las actividades correctas para cumplir con las expectativas 
del cliente; es por esto que se empleará la herramienta metodológica 
Balanced Scorecard el cual, traduce la estrategia de las organizaciones en 
un conjunto coherente de indicadores, proporcionando la estructura 
necesaria para un sistema de gestión y medición. 
A continuación, se muestra en la tabla N°V-7 la metodología 
Scorecard estudiada en Kychental: 
 
Tabla N°V-7: Metodología Scorecard empresa Kychental. 
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Fuente: Elaboración propia. 
En esta ocasión, los indicadores escogidos son los que mas se 
relacionan con el estudio de rendimiento que se quiere alcanzar. Lo que 
se espera en este proyecto desde la perspectiva financiera, es aumentar 
los negocios con los clientes para así generar un mayor ingreso para la 
empresa, poder invertir en mejoras en la organización y poder satisfacer 
los requerimientos de los clientes. Desde la perspectiva de los clientes, se 
busca mejorar el servicio y calidad del producto para así disminuir las 
quejas en un 0%.  
Se busca un mejor control en la calidad del producto en base a los 
procesos que se ejecutan, para así completar con un 100% de eficiencia 
en los artículos entregados sin defectos. También se busca incrementar 
el uso del camión y coordinación en las entregas en el menor tiempo 
posible. 
Aplicar tecnologías en los procesos, ayuda en la perspectiva 
estratégica y de aprendizaje, ya que, incentivando a los trabajadores con 
capacitaciones sobre las nuevas tecnologías, se busca un 100% de 
conocimiento en los trabajos que ejecutan día a día, los empleados en sus 
respectivas áreas. 
Perspectiva Objetivo Indicador Rendimiento
Financiera Incrementar utilidades % de incremento de 
de la empresa negocios con clientes actuales
Clientes Excelencia en el servicio % de quejas de los 
y calidad del producto clientes
% de articulos entregados sin defectos 100%
Procesos Aumento uso del camion 100%
de calidad de producto Reduccion tiempo de entrega 100%
Capacidades Aplicar tecnologias a % de empleados que recibe 
estratégicas y los procesos de la empresa retroalimentacion inmediata de 
aprendizaje las operaciones
0%
100%
100%
Mejoramiento control 
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V.4. Revisión de logro de Objetivos Generales y Específicos 
Del presente trabajo, se cumplieron los objetivos establecidos al 
inicio de este estudio de caso. Es así que se ha logrado definir la estrategia 
de la compañía, definiendo claramente cuál es su proposición de valor 
hacia los clientes. 
Al definir los procesos logísticos de toma de inventarios y despacho 
a clientes del almacén, se podría pensar que alguno tiene mayor 
relevancia que otro, sin embargo, al integrarlos en un proyecto para 
mejorar la cadena de suministro, se encuentra que todos estos añaden el 
mismo valor a la operación, siempre y cuando sean integrados 
correctamente dentro de un proyecto de mejora, objetivo con el cual se ha 
cumplido. 
Al complementar los procesos de toma de inventarios y despacho 
del almacén con sus respectivas mejoras, dará resultados a corto plazo, 
como la disminución del tiempo en cada entrega a clientes, lecturas más 
rápidas y precisas, niveles de inventario más bajos, reducción de roturas 
de stock, lo que sin duda incrementará la eficiencia de los procesos y la 
operatividad del almacén. 
V.4.1 Contribución del trabajo 
Esta memoria lograría eficiencia en los sistemas operativos 
logísticos, mejorando en el servicio al cliente, creando una mejora 
competitiva principalmente en lo económico, ya que Kychental es una 
empresa privada que se enfoca primariamente en reducir costos e 
incrementar sus utilidades, enfocándose en perfeccionamientos en sus 
sistemas operativos. 
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Tal como se muestra en el acápite 4, en el análisis de tiempos de 
toma de inventario se logró evidenciar una gran demora en esta operación 
por persona, resultando un total de 7 horas y 8 minutos; implementando 
la mejora propuesta disminuiría mas del 50% en los tiempos, con un total 
de 2 horas y 42 minutos, tal como se muestra en la tabla N°V-8: 
 
Tabla N°V-8: Tiempo de demora de proceso toma de inventario 
empresa, mejora propuesta. Kychenthal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, en el área de influencia de este estudio, se identificó una 
oportunidad de mejora en el organigrama, tal como se muestra en la 
figura N°V.25: 
 
 
Figura N°V.25: Organigrama área de estudio Kychental. 
Actividad Tiempo utilizado x persona Tiempo total utilizado
Encender computador 4 min 12 min
Abrir aplicación 1 min 3 min
Toma de inventario 2,5 hrs 7,5 hrs
Enviar datos via mail 7 min 21 min
TOTAL 2 hrs 42 min 8 hrs 6min
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Fuente: Elaboración propia. 
V.4.2.1. Análisis Técnico - Logístico 
De acuerdo a la implementación de la propuesta, se observa la 
reducción de los tiempos de toma de inventarios en un 50%, ya que al 
tener los productos contabilizados correctamente y asignados en sus 
ubicaciones que corresponden, se le hace más fácil a los trabajadores 
visualizar en que lugar se encuentran y disminuir el tiempo de 
reconocimiento de cada SKU, turnos de trabajos menos extendidos y 
agotadores para los trabajadores.  
Se logra una actualización en el centro de distribución con el uso 
de herramientas tecnológicas que generen un entorno competitivo 
dejando atrás prácticas inadecuadas (procedimientos manuales y no 
automatizados), generando un correcto flujo de productos con un error 
del 0% desde que entran al almacén hasta que son despachados hacia los 
respectivos clientes. 
Cabe destacar que el software SimpliRoute ayuda a gestionar de 
manera completa las solicitudes de los clientes, disminuyendo el margen 
de error que se genera en cada entrega, dejando satisfecho a cada cliente 
y ayudando a cada distribuidor a generar una ruta optima a cada entrega. 
Impresor tempografia Analista logistico
Impresor digital
Impresor serigrafia
Embaladora
Gerente de operaciones
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V.4.2.2. Análisis Comercial 
De acuerdo en el acápite N°3.1.3 respecto a las 5 fuerzas de Porter, 
permitió conocer el grado de competencia que existía en la industria del 
regalo corporativo, logrando ventajas competitivas en costos y ser 
eficientes en análisis de tiempo de métodos reduciendo la cantidad de 
horas de trabajo respecto a las otras empresas. 
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GLOSARIO 
CADENA DE SUMINISRO: Todos los pasos involucrados en la 
preparación y distribución de un elemento para su venta, es decir, es el 
proceso que se encarga de la planificación o coordinación de las tareas a 
cumplir, para poder realizar la búsqueda, obtención y transformación de 
distintos elementos 
INVENTARIO: Existencia de bienes almacenados destinados a 
realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. se relacionan con la determinación de los métodos de 
registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos 
de reinventario, determinados por los métodos de control. 
OUTSOURCING: El outsourcing consiste en la delegación 
funciones de una empresa a otra que se especializa en dicha tarea. Entre 
sus mayores beneficios están la reducción de costos y el acceso a nuevas 
tecnologías.  
PEONETA: En Chile, derivado de peón. Ayudante que colabora 
con el chofer en la carga y descarga en un camión o vehículo de traslado 
de mercaderías. 
PICKING: Tarea de recoger unidades de uno o varios artículos, 
almacenados en distintas ubicaciones, que deben destinarse a la 
preparación de uno o varios pedidos, lo que conocemos como sistema de 
almacenaje. 
PRODUCTIVIDAD: Vínculo que existe entre lo que se ha 
producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de 
obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la 
eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el 
resultado anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 
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SKU, Stock-Keeping Unit: Código de artículo o número de 
referencia único de un determinado material. 
WAREHOUSE MANAGMEENT SISTEM (WMS): Sistema de 
gestión de almacén es una aplicación de software que da soporte a las 
operaciones diarias de un almacén. Los programas WMS permiten la 
gestión centralizada de tareas, como el seguimiento de los niveles de 
inventario y la ubicación de existencias 
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ANEXO A: PLANO BODEGA CÓDIGO KYSA 7.5-3.0.0.1 
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ANEXO B: TARJETA DE UBICACIÓN CÓDIGO KYSA 7.5-3.0.0.2 
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